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La presente investigación lleva como título “Procrastinación Laboral y Estrés en los 
colaboradores de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018” 
tienen como objetivo describir la relación entre la procrastinación laboral y estrés de 
los trabajadores de la empresa Cervecería Barbarian, 2018. La investigación es de tipo 
Básica, de diseño no experimental, con una población de 33 colaboradores y una 
muestra de tipo censal, la cual está conformada por toda la población. Para el estudio 
de las varaibles de la procrastinación laboral y estrés se utilizó la técnica de encuesta. 
La prueba estadistica para dar respuesta a la hipótesis planteadas, se realizó mediante 
el coeficiente de correlación de Spearman los resultados obtenidos es de 1 es decir que 
existe una relación positiva alta entre la procrastinación laboral y estrés, por otro lado 
se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hiótesis nula por tener un nivel de 
significancia de 0.00. Por lo que se recomienda plantear métodos para mejorar la 
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The present research is titled "Labor Procrastination and Stress in the employees of 
the Cervecería Barbarían company in the district of Lurigancho 2018" they aim to 
describe the relationship between the procrastination of work and stress of the 
workers of Cervecería Barbarian, 2018. The research is of the Basic type, of non-
experimental design, with a population of 33 collaborators and a census-type sample, 
which is made up of the entire population. For the study of the varability of 
occupational procrastination and stress, the survey technique was used. The 
statistical test to answer the hypotheses, was made using the Spearman correlation 
coefficient the results obtained is 1, that is, there is a high positive relationship 
between occupational procrastination and stress, on the other hand the alternative 
hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected because it has a level of 
significance of 0.00. Therefore, it is recommended to propose methods to improve 
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1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 
En la actualidad, la procrastinación no solo se refleja en los estudiantes, por lo tanto ya 
no solo es analizado por los psicólogos,  ya que últimamente se ha convertido en un 
hábito que se ve reflejado en el ámbito laboral afectando de manera directa el desempeño 
y eficiencia del trabajador, porque pierden el tiempo realizando actividades que no 
estaban programadas, por lo tanto se evita que se progrese en lo profesional y personal, 
afectando a la salud mental  del trabajador, porque esto origina un estrés dado que al 
momento de darse cuenta que no se culminó a tiempo con las labores indicadas se 
obtiene una carga laboral . En pocas palabras aquellas organizaciones que presenten 
poca eficiencia frente a otras son porque poseen trabajadores que aplican la 
procrastinación en su vida diaria.   
A nivel internacional, según Moreno (como se citó en Universia España, 2018) 
nos menciona que “la procrastinación provoca al 40% de los españoles una sensación 
constante de estrés, ya que el cuerpo no descansa como debiera y la mente está siempre 
con la sensación de tener cosas que hacer.” Por consiguiente, si una empresa posee 
trabajadores procrastinadores se verá afectada su reputación debido a que sus 
colaboradores no serán eficientes porque sufren de estrés a consecuencia de este mal 
hábito. En resumen, podemos indicar que no es culpa de los jefes que sus trabajadores 
tengan un exceso de trabajo ya que esto es consecuencia de tener el hábito de 
procrastinar. 
Sin embargo, la procrastinación laboral siempre se va a presentar en todas las 
empresas, pero si nos enfocamos en las entidades extranjeras que tienen un mayor 
reconocimiento sobre otras,  podríamos indicar que en sus colaboradores no existe el 




hábito de dejar o retrasar las actividades, porque cada labor que el empleado lo realice a 
tiempo y con eficiencia será recompensada,  esto  promueve a que el colaborador se 
sienta motivado y cumpla con todas las actividades encomendadas por más difíciles que 
resulten, entonces de esta manera estaríamos evitando la procrastinación en los 
operarios, es decir, a mayor incentivo que pueda brindar la organización mayor será el 
empeño. 
Según Villacis. P.  (2018) en su Blog evaluar nos menciona que “De acuerdo a 
un estudio realizado por la revista Psychilogy Today el 20 % de las personas encuestadas 
se identificaron como procrastinadores crónicos”. Por lo cual nuestro país no es ajeno a 
la procrastinación laboral ya que es un hábito que empieza desde la niñez de cuando 
éramos estudiantes y no realizábamos las tareas asignadas para la casa ya que eran muy 
complicadas y siempre lo realizábamos al último momento, por consiguiente, este hábito 
va desde las escuelas a nuestro centro de trabajo. Es así que Fernández (2016) en su blog 
EOI nos indica que: 
Procrastinar significa retrasar las obligaciones de máxima prioridad realizando tareas más 
agradables. Es una reacción normal del cerebro ante tareas que nos desagradan por la 
razón que sea (por su complejidad o simplemente, porque implica salir de nuestra zona 
de confort), pero el problema es que suele generar una creciente situación de estrés por 
tener tareas importantes pendientes. 
A nivel nacional, la procrastinación laboral se ve reflejada en los políticos, ya 
que antes de culminar su periodo de gobierno, comienzan a ejecutar todas las obras que 
nunca realizaron al inicio de su mando.  
 




Según el diario El Comercio (2014) nos indica que:  
[...] la procrastinación se convierte en una táctica política de dilación de temas espinosos. 
Esto último es, precisamente, lo que parece estar sucediendo en el Congreso. [...] Por 
supuesto, hay otros temas de vital importancia para el país que no han sido abordados 
debido a una procrastinación pura y dura, es decir una gran incapacidad de gestión. 
Entonces, si los congresistas, padres de la patria procrastinan día a día en su vida 
política, no hay duda alguna que nosotros somos procrastinadores en todos los ámbitos.  
Ferrari (como se citó en Semana, 2015) piensa que: 
Se estima que entre el 20 y el 25 por ciento de las mujeres y hombres son procrastinadores 
crónicos y esos índices son válidos en España, Perú, Venezuela y Colombia. [...]. Por ello, 
se indica que procrastinar produce estrés, una condición que compromete el sistema 
inmune y está relacionada directamente con mala salud. 
Por consiguiente, si los peruanos somos considerados procrastinadores crónicos 
este hábito afecta de manera directa nuestra salud. Según el diario La República (2018) 
nos indica que: “Un estudio del Instituto de Opinión Pública Universidad Católica del 
Perú de la (PUCP) señala que el 80% de peruanos sufren o han sufrido estrés.” Por lo 
tanto, retrasar las actividades provoca consecuencias negativas, es decir, los peruanos 
tenemos una mayor tendencia a sufrir estrés.  
A nivel local, Cervecería Barbarían S.A.C. es una empresa enfocada en la 
producción y venta de cervezas artesanales, además de contar con 3 locales propios y 
realizar la producción de otras bebidas alcohólicas, igualmente se realiza la transacción 
en ciertas tiendas por conveniencia. Se ha observado en los trabajadores que existe un 
retraso de ciertas actividades, es decir, que no están cumpliendo a tiempo con sus 




funciones, dado que hay ciertas actividades que son difíciles o son tediosas, originando 
el hábito de la procrastinación, es por eso que, los operarios manifiestan que tienen un 
exceso de carga laboral y por ello no cumplen con todas sus obligaciones.  
Actualmente es importante que Cervecería Barbarían S.A.C. brinde algún tipo de 
motivación, lo cual permita que los colaboradores  realicen todas sus actividades a tiempo, 
además si el colaborador no está satisfecho con las labores que realiza en la organización, 
su productividad se verá afectada, dado que no tendrá interés por realizar de manera eficiente 
las actividades, como consecuencia aplazara la entrega de dichas labores generando el 
















1.2.  TRABAJOS PREVIOS 
Actualmente hay varias investigaciones que se realizan a nivel internacional, también a 
nivel nacional cuyo objetivo es manifestar de que existe una relación entre la 
procrastinación laboral y el estrés en los trabajadores, puesto que, hoy en día ambas 
variables meritan un enfoque global para evitar el estrés en los colaboradores debido a 
la procrastinación, ya que afecta la eficiencia de los trabajadores.  
1.2.1. Antecedentes Internacionales 
García, J. (2016), en su tesis titulada “Estudio del estrés laboral en el personal 
administrativo y trabajadores de la Universidad de Cuenca 2015”, presentado en la 
Universidad de Cuenca, para obtener el título de Magister, cuyo objetivo general es 
identificar métodos de prevención a fin de disminuir el estrés en el personal 
administrativo y trabajadores de la universidad. La metodología empleada es una 
investigación descriptiva transversal – correlacional, el instrumento empleado es un 
cuestionario del modelo demanda – control de Karasek conformado por 14 ítems 
aplicado a 229 trabajadores, . En conclusión, los resultados de la investigación 
demuestran que es conveniente plantear medidas de prevención para disminuir el estrés 
con respecto al aspecto social y evitar enfermedades físicas y mentales, además de 
considerar que el nivel de estrés dependerá del cargo que desempeñe en la organización 
o relación laboral.   
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
para la variable del estrés ya que es una indagación descriptiva, transversal y 




correlacional. Adecuada para consolidar el objetivo de la investigación en desarrollo, 
además se considerará para el desarrollo de discusión que se empleará más adelante.  
Flórez, C. (2014), en su tesis titulada “Estrés laboral en empresas de 
producción”, presentado en la Universidad de Manizales, para obtener el título de 
Magister, cuyo objetivo general es verificar que los factores organizacionales causan 
estrés en los colaboradores, sobre todo en las empresas de producción de la región 
Centro Occidente de Colombia. La metodología de la presente investigación es un 
diseño no experimental, además de ser transversal correlacional. El instrumento 
empleado es un cuestionario denominado Factores de Riesgo Intralaboral y Extralaboral 
y otro cuestionario para medir la segunda variable denominado Evaluación de Estrés, 
esta encuesta se realizó a 343 trabajadores de 6 empresas de producción. En conclusión, 
hay una relación significativa entre el estrés y los factores organizacionales y la 
circunstancia por la cual los colaboradores del área de producción tienen un mayor grado 
de estrés, se debe a que ellos realizan un mayor esfuerzo físico mientras que los 
trabajadores del área administrativa sufren estrés por que realizan un mayor esfuerzo 
mental.   
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable del estrés ya que es una indagación transversal correlacional. Adecuada 
para consolidar el objetivo de la investigación en desarrollo y para realizar la discusión 
con los resultados obtenidos más adelante.  
González, M. (2014), en su tesis titulada “Estrés y Desempeño Laboral”, 
presentado en la Universidad Rafael Landívar, para obtener el título de Licenciada, cuyo 
objetivo general es establecer la relación que tiene el estrés con el desempeño laboral de 




los trabajadores de Serviteca Altense S.A. La metodología empleada fue una descriptiva 
correlacional, de diseño de investigación explicativa, el instrumento aplicado es un 
cuestionario de prueba psicométrica Escala de Apreciación del Estrés, elaborado por J. 
Fernández y M. Mielgo, aplicada a 100 personas entre las edades de 25 y 50 años de 
edad. En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos se demuestra que hay una 
relación significativa entre el Estrés y el Desempeño en los trabajadores de Serviteca 
Altense S.A., por esa razón si no se propone métodos para disminuir o erradicar el estrés 
de los trabajadores estaría afectando de manera directa en el desempeño de las funciones 
que realizan en la empresa.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable del estrés ya que es una indagación descriptiva correlacional. Adecuada 
para consolidar el objetivo de la investigación en desarrollo. 
Sedláková, A. (2014), en su tesis titulada “Active and Passive Procrastination 
in the workplace”, presentado en la University Tomas Bati in Zline, para obtener el 
título de Licenciado, tiene como objetivo demostrar que la procrastinación activa y 
pasiva aumenta debido a la falta de motivación en los trabajadores. La metodología 
empleada es una investigación de diseño correlacional, el instrumento utilizado es un 
cuestionario conformado por 12 ítems, realizado a todos los trabajadores de la compañía 
internacional ubicada en Prada. En conclusión, de acuerdo con los resultados obtenidos 
se acepta la hipótesis alterna la cual indica que hay una relación significativa entre la 
procrastinacion activa y pasiva con respeto a la falta de motivación en los colaboradores, 
es decir que no existe ningún incentivo que los impulse a desarrollar todas sus labores, 
caso contrario que si existiera alguna motivación por parte de sus empleadores esto les 




impulsaría a desarrollar todas sus funciones a tiempo sin tener que posponer alguna tarea 
o labor.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable de la procrastinación pasiva y activa ya que es una indagación descriptiva 
correlacional. Adecuada para consolidar el objetivo de la investigación en desarrollo.  
Caicedo, C. (2013), en su tesis titulada “La Procrastinación y su incidencia en 
la Productividad en la empresa Alvaro Jean’s de la ciudad de Pelileo”, presentado en 
la Universidad Técnica de Ambato, para obtener el título de Ingeniero de Empresas, 
tiene como objetivo general determinar la incidencia de la procrastinación en la 
productividad en la empresa Alvaro Jean’s. La metodología aplicada fue una 
investigación de diseño correlacional, exploratoria y explicativa, el instrumento 
empleado es un cuestionario de 26 ítems aplicado a 26 personas quienes conforman la 
muestra, incluyendo al personal administrativo, la gerencia y el área de producción. En 
conclusión, los resultados obtenidos se comprueban que hay una relación significativa 
entre la Procrastinación y la incidencia en la productividad, por consiguiente, se acepta 
la hipótesis alterna, la cual afirma que al reducir la procrastinación en los trabajadores 
habrá un incremento en la productividad en la empresa, permitiendo que exista una 
mejor calidad en el producto y un mayor flujo de producción.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable de la procrastinación ya que es un estudio exploratorio, explicativo, pero 
sobre todo es una indagación correlacional. Adecuada para consolidar el objetivo de la 
investigación en desarrollo.  
 




1.2.2. Antecedentes Nacionales 
Soto, S. (2017), en su tesis titulada “Procrastinación Laboral y Compromiso 
Organizacional en el personal docente y administrativo de dos organizaciones 
educativas del Callao, 2017”, presentado en la Universidad César Vallejo, para obtener 
el título de Licenciado, cuyo objetivo general es determinar la relación entre la 
procrastinación laboral y el compromiso organizacional en los docentes y personal 
administrativo en dos organizaciones educativas en el distrito de Callao – 2017. La 
metodología empleada en la presente investigación es de diseño no experimental, de 
nivel descriptivo – correlacional, se utilizó el cuestionario de Compromiso 
Organizacional elaborado por Meyer y Allen y también se utilizó el cuestionario de 
Postergación Activa y Pasiva, aplicado a una población de 134 trabajadores, la 
estadística empleada es Rho Spearman, obteniendo un resultado de -0.229, este resultado 
es menor a 0.05. En conclusión, se demuestra que hay una relación significativa entre 
las dos variables y existe una correlación inversa, es decir que mientras sea mayor el 
nivel de procrastinación menor será el nivel de compromiso, asi mismo podemos señalar 
que hay una correlación inversa entre la procrastinación y las dimensiones del 
compromiso organizacional.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable de la procrastinación y muestra una correlación inversa y significativa.  
Adecuada para consolidar el objetivo de la investigación en desarrollo. 
Jacinto, C. (2017), en su tesis titulada “Inteligencia emocional y procrastinación 
laboral en el personal administrativo de dos empresas del rubro ventas del distrito de 
Villa el Salvador – 2017”, presentado en la Universidad César Vallejo, para optar el 




título de Licenciada, tiene como objetivo general determinar la relación entre la 
inteligencia emocional y la procrastinación en los trabajadores administrativos de dos 
empresas dedicadas al rubro de ventas en el distrito de Villa El Salvador – 2017. La 
metodología de la investigación es de un diseño no experimental, transeccional o 
también llamado transversal, cabe resaltar que la investigación es correlacional. El 
instrumento empleado es el Cuestionario denominado la Escala de Procrastinación de 
Tuckman elaborado por Bruce Tuckman y también se empleó el cuestionario de Escala 
de Inteligencia Emocional elaborado por Salovey Mayer, aplicado a 130 trabajadores. 
El coeficiente de correlación de Rho Spearman es de -0.423, es decir que existe una 
correlación negativa  En conclusión, se demostró que existe una relación significativa 
entre la inteligencia emocional y la procrastinación, por consiguiente, si el trabajador 
maneja de manera correcta sus emociones la procrastinación será menor, asimismo se 
identificó que la procrastinación en el personal administrativo es menor debido a que 
manejan sus emociones de manera correcta.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable de la procrastinación adecuada para consolidar el objetivo de la 
investigación en desarrollo. Así mismo, se utilizó el estadístico de Kolmogorov – 
Smirnov. 
Goicochea, L. (2017), en su tesis titulada “El estrés y su relación con el 
desempeño laboral de los trabajadores de la empresa de calzados Kiara del distrito El 
Porvenir – año 2016”, presentado en la Universidad César Vallejo, para obtener el título 
de Licenciada, tiene como objetivo general precisar la relación entre el estrés y el 
desempeño laboral de los colaboradores de la empresa de calzados Kiara del Distrito El 




Porvenir en el año 2016. La metodología empleada en la investigación es correlacional 
de un diseño no experimental, ya que el investigador solo se limita a observar y no 
manipula las variables, el instrumento que se utilizo es un cuestionario de 18 ítems para 
la primera variable y se empleó otro cuestionario de 6 ítems para la segunda variable,  la 
muestra fue de 38 trabajadores y se obtuvo una correlación significativa media de 0.39, 
con un nivel de significancia de 0.01. En conclusión, hay una relación entre las dos 
variables, es decir que a mayor grado de estrés será menor el desempeño de los 
colaboradores en la empresa calzados Kiara, la razón por la cual los trabajadores sufren 
de estrés es por la falta de motivación de sus empleadores y por la excesiva carga de 
trabajo.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable del estrés, adecuada para consolidar el objetivo de la investigación en 
desarrollo. Se aplica el estadístico de Shapiro Wilk, debido a que la muestra es menor a 
50.  
Llano, M. (2017), en su tesis titulada “Estrés y satisfacción en los trabajadores 
de una empresa particular del distrito de los Olivos 2017”, presentado en la Universidad 
César Vallejo, para optar el título de Licenciada, tiene como objetivo general determinar 
que a mayor estrés menor será la satisfacción en los trabajadores de una empresa 
particular de transporte en el distrito de Los Olivos. La metodología de la investigación 
es un diseño no experimental – transversal y correlacional, el instrumento empleado es 
un cuestionario de Escala de estrés y Satisfacción Laboral, aplicado a 40 trabajadores y 
el coeficiente de correlación del Rho de Sperman es de -0.81 es decir que existe una 
correlación significativa inversa. En conclusión, el estrés predomina sobre la 




satisfacción laboral y la mayoría de transportistas se encuentran insatisfechos debido a 
los factores internos y externos que surgen dentro de la empresa, además la satisfacción 
dependerá del factor de la edad.  
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco metodológico 
a la variable del estrés, adecuada para consolidar el objetivo de la investigación en 
desarrollo. Asimismo, se verifico que a mayor grado de satisfacción menor será el grado 
de estrés.  
 
Quiñonez, F. (2016), en su tesis titulada “Relación entre la Autoeficacia y la 
Procrastinación laboral en colaboradores de una empresa automotriz de Lima 
Metropolitana”, presentado en la Universidad de San Ignacio de Loyola, para obtener 
el título de Licenciado, cuyo objetivo general es determinar la relación entre la 
autoeficacia y procrastinación en los trabajadores de una empresa automotriz de Lima 
Metropolitana. La metodología de la presente investigación es no experimental y se trata 
de un estudio descriptivo, ya que se quiere demostrar la relación entre las dos variables, 
se empleó el cuestionario de Escala de Procrastinación elaborado por Tuckman que está 
compuesto por 32 ítems y la escala de Autoeficacia compuesta por 10 ítems, aplicada a 
80 colaboradores de distintos locales de todo Lima Metropolitana y el coeficiente de 
correlación de Spearman es de -0.312. En conclusión, se demuestra que hay una relación 
significativa inversa entre la Autoeficacia y la Procrastinación laboral. 
La investigación presentada se considera por su aporte en el marco 
metodológico, además nos permite dar a conocer que los trabajadores eficientes son 




personas que no emplean la procrastinación porque estas desarrollaran su labor en un 
menor tiempo y con menor uso de recursos. 
1.3.  TEORÍAS RELACIONADAS AL TEMA  
1.3.1. Definición de Procrastinación Laboral  
Para Dantell (2018) la procrastinarían puede ser entendida como: 
[…] la tendencia de aplazar, retrasar o posponer una acción, actividad o tarea, 
cambiándola por otra menos relevante o necesaria o menos desagradable, a pesar de 
conocer que se debe realizar por ser conveniente para nosotros y que de aplazarla pueden 
existir consecuencias negativas. (p.152) 
Dentro de toda organización hay labores o actividades que son más placenteras 
de realizarlas y de igual manera hay algunas que nos resultan ser complicadas, pero toda 
operación que se realice en una entidad es importante y a pesar de su importancia 
siempre aplazamos estas actividades por su grado de dificultad, sin tener en cuenta que 
por más que las aplacemos llegara el momento en la que nos veremos obligados a 
realizarlas.  
Procrastinar es el hecho de realizar actividades que no son necesarias ejecutarlas 
en ese preciso momento es decir que los colaboradores crean contratiempos o excusas 
para aplazar sus funciones.   
Según el diario La República (2015) manifiesta que:  
Procrastinar es tan tentador como dañino, porque afecta nuestra salubridad, autoestima, 
trabajo, crecimiento profesional, las relaciones con otras personas, y en general, nuestra 
calidad de vida: Estar permanentemente preocupado al incumplir las obligaciones o correr 




a último minuto para terminar los pendientes eleva significativamente los niveles de 
ansiedad y genera estrés […]. 
Por consiguiente, la procrastinación también es un interés de estudio por parte 
de   los psicólogos, por que intentan identificar las razones por las cuales surge esta 
problemática en las personas, sobre todo en los trabajadores afectando en su vida laboral 
y teniendo como consecuencia el estrés. A diario nuestro cuerpo libera una sustancia 
denominada la dopamina, cuya sustancia hace que nuestro cuerpo se mantenga activo y 
la falta de ella origina la procrastinación y solo liberamos dopamina cuando realizamos 
actividades placenteras. (“PYMEX”, 2018, p.18).  
1.3.1.1. Procrastinación en las empresas 
La procrastinación se manifiesta en todos los ámbitos de nuestra vida, 
además es una problemática que afecta de manera indirecta a las organizaciones, 
porque no se realizan todas las actividades a tiempo debido a que estas son retrasadas 
por los trabajadores. (Visa empresarial, 2015) manifiesta que: “En el trabajo es 
común que los trabajadores dediquen mayor tiempo a realizar actividades que fueron 
especificadas por sus jefes, sin embargo, se ha desatado un fenómeno que afecta el 
desempeño dentro de la oficina, denominado: procrastinación”. Por lo tanto, los 
trabajadores se enfocan en ejecutar otras actividades que no son encomendadas por 
sus empleadores, debido a que estas actividades no son placenteras de realizar.  
Según (“PYMEX”, 2018) manifiesta que: “La procrastinación en la oficina 
es muy común, un estudio realizado por Microsoft muestra que una jornada de 
trabajo de 45 horas, había 17 horas en las que no éramos productivos”. Entonces, 
podemos indicar que las empresas que tienen un mayor reconocimiento o tienen un 




mayor éxito son porque no poseen trabajadores procrastinadores o poseen métodos 
con los cuales enfrentan la procrastinación.    
1.3.1.2. Tipos de Procrastinación 
(Villaseñor, 2018, julio 22) indicó que: fijarse  
Existen tres tipos de procrastinación: por evasión, cuando se evita empezar una tarea 
por miedo al fracaso; por activación, cuando postergamos una tarea por exceso de 
confianza, ya que pensamos que podemos realizarla con facilidad e indecisión, como 
no encontramos la mejor manera de realizar la labor, vamos aplazando la tarea. 
1.3.1.3. Excusas del Procrastinador 
Las personas que tiene el hábito de procrastinar siempre recurren a las 
mismas excusas para poder aplazar las actividades que son más difíciles de 
desarrollar.  Scott sostiene al respecto las siguientes excusas que usan los 
procrastinadores:  
 Excusa número 1 “No importa”: Las personas evitan tareas que parecen no ser 
importantes es decir que son desagradables y las clasifican como si no fueran 
importantes de realizar [...]. 
 Excusa número 2 “Necesito hacer_________, primero”: [...] puedes eliminar para 
siempre esta excusa desarrollando el hábito de definir completamente el proyecto.  
 Excusa número 3 “No tengo tiempo en este momento”: [...] de cualquier modo, la 
excusa "sin tiempo" a menudo se vuelve un hábito horrible de procrastinación donde 
estas siempre posponiendo cosas importantes [...]. 
 Excusa número 4 “No tengo ganas de hacerlo”: Seguro, siempre habrá tareas pocos 
placenteros a las que tenemos. [...] (2014, p.50). 
 
 




1.3.1.4. Métodos para dejar de procrastinar 
Para poder reducir la procrastinación en los trabajadores se debe tener un 
control de las redes sociales ya que es un distractor para que estos cumplan sus 
funciones a tiempo. Según Hernández, A. et al. (2012) en el diario La República 
afirma que. “[…] las empresas deben controlar el uso de las aplicaciones o las 
páginas de internet que normalmente distraen al empleado y que no tienen nada que 
ver con sus labores”. Por lo tanto, lo que debe realizar la empresa es bloquear el 
acceso a las páginas como Facebook y otras redes que no son necesarias para el 
desarrollo de las funciones del trabajador.  
Según Sáez (2014) en su blog de Facile Things nos propone un listado para 
dejar de procrastinar. 
1. Maneja tus emociones: Si estas de malhumorado aumentara tu procrastinación por 
ello debes tener una mejor actitud, descansar lo suficiente y hacer ejercicio. 
2. Motívate: establece una recompensa, algo que realmente te apetezca para cuando 
termines esa tarea que se resiste. 
3. Has que sea divertido: Busca maneras divertidas de realizar tus funciones es decir 
que te permitan realizar esa actividad que se te es difícil. 
4. Elude el entretenimiento: Mantén el celular, notificaciones y el acceso a redes 










1.3.1.5. Modelo de Procrastinación 
Modelo de Weymann 
Weymann (como se citó en Guzmán y Rosales, 2017) manifiesta que: “Los 
posibles determinantes que originan el fenómeno, son la autonomía percibida en el 
trabajo, motivación “incentivos” y satisfacción laboral, factores que influyen en las 
conductas de la procrastinación.” (p.28). 
1.3.1.6. Dimensiones de la Procrastinación 
1.3.1.6.1. Autonomía Laboral 
Dabbah (2014) en su blog Red Shoe Movement, indicó que “Autonomía 
laboral es la autogestión, es el uso de cualquier método, estrategia o habilidad 
con los cuales puedas guiar el logro de objetivos de manera independiente”. Por 
lo tanto, la autonomía laboral es la ventaja que tiene el trabajador para desarrollar 
una tarea empleando sus propios métodos de trabajo, es decir, realizar la 
actividad de manera satisfactoria, sin embargo, si no posee esta autonomía tendrá 
que seguir una estructura o proceso para desarrollar ciertas actividades que son 
impuestas por el mismo jefe del área lo cual origina la procrastinación. 
1.3.1.6.2. Satisfacción  
Según Uribe (2014), nos manifiesta que:  
La satisfacción laboral es la percepción y sentimiento que experimentan el 
trabajador respecto a su trabajo y diferentes aspectos del mismo. Existen dos tipos 
de satisfacción: 




Intrínseca: originada por factores relacionadas con la tarea (posibilidad de 
aprender, dificultad, entre otros). 
Extrínseca: relacionadas al ambiente en el que la tarea se desarrolla (compañeros 
de trabajo, salario, entre otros). (p. 80).  
Por consiguiente, la satisfacción laboral es la disposición y/o el entusiasmo 
que tiene el trabajador al realizar sus funciones dentro de la organización 
por ende si el trabajador no está satisfecho no tendrá motivos para 
desempeñarse de la mejor manera en la empresa. Ahora, si el trabajador 
no está conforme con su trabajo y no tiene la predisposición para realizar 
estas actividades, caerá en el hábito de procrastinar. 
1.3.1.6.3. Motivación  
Según Napolitano (2014), “la motivación es la expresión de los motivos 
que induce a un individuo a determinada acción. [...] según este punto de vista, 
cualquier acto sin justificación, es probable que fracase” (p. 15).   
Campbell y Pritchard (como se citó en Calvo, 2014) manifiestan que:  
"La motivación es un término que designa los determinantes de iniciar el 
esfuerzo para realizar una determinada tarea, la decisión de realizar un 
determinado esfuerzo durante un determinado periodo de tiempo” (p.203). Por 
lo tanto, lo ideal para las organizaciones es que los empleados inicien sus 
actividades por iniciativa propia sin tener que depender de algo para iniciar sus 
labores, pero la mayoría de ellos necesitan un impulso para que estos desarrollen 
sus funciones sobre todo si tienen el hábito de procrastinar y les gusta aplazar 




sus actividades necesitaran que alguien los motive para que empiecen a realizar 
estas actividades.  
1.3.1.7. Medición de la Procrastinación  
En esta ocasión el cuestionario de la Variable de Procrastinación será 
desarrollada por la autora donde constara las tres dimensiones las cuales son las 
siguientes: (Autonomía Laboral, Satisfacción y Motivación), este instrumento está 
compuesto por 18 ítems donde (1=nunca hasta 5= Siempre). 
1.3.2. Definición de Estrés  
Según el diario Gestión (2018) manifiesta que: 
Es un balance entre dos cosas. Los cambios, las exigencias y las demandas que 
vienen sobre nosotros. Y, después, el sacrificio que hacemos por acostumbrarnos. 
Si nos adecuamos bien, no hay estrés. Si los recursos que ponemos en marcha para 
hacerlo no funcionan y la situación se prolonga o es muy profunda, a eso los 
psicólogos lo llamaríamos estrés.   
El estrés será una respuesta inmediata ante las situaciones que podamos afrontar 
día a día, en el centro de trabajo todos los días tendremos que afrontar situaciones que 
nos parecen complicadas y/o tomar una decisión de manera inmediata que causa que 
nos estresemos, la mayoría de veces se debe a la carga laboral que posee un trabajador 
y si estas son difíciles será un mayor el estrés.  
Gonzales, A y Pérez, J (2018) nos menciona que: “El trabajador sufre estrés 
cuando las exigencias del entorno del trabajo exceden la capacidad propia para hacerles 




frente o controlarlas” (p. 216).  Es decir, cuando las cosas o actividades nos resultan 
complicadas para poder desarrollarlas nos estresamos. 
Según la OIT (2016) nos afirma que: “El estrés es la respuesta física y emocional 
a un daño causado por un desequilibrio entre las exigencias percibidas y los recursos y 
capacidades percibidas de un individuo para hacer frente a esas exigencias [...]” (p.2). 
Por lo tanto, dentro de las organizaciones las exigencias para cada puesto de trabajo son 
diferente y esto va a depender que cargo ocupe dentro de la empresa por ello el estrés 
afecta a la persona sin importar que cargo pueda ocupar en la organización.  
El estrés es un sentimiento negativo de frustración por el cual nos bloqueamos y 
no podemos realizar una actividad, sin duda alguna se ha convertido en un problema que 
va creciendo con mayor frecuencia en el ámbito laboral afectando nuestra salud tanto 
física y emocional.  
Según Rossi (2012) nos indica que: "El estrés es una presión interna que es 
causada cuando debemos acostumbrarnos a las presiones que actúan en nosotros" (p.30). 
Por lo tanto, el estrés surgirá ante situaciones o actividades que no podemos realizar, es 
decir, cuando tenemos funciones que no son de nuestro agrado y son complicadas para 
ejecutarlas, las evitamos y/o aplazamos, sin duda alguna esto genera una carga laboral, 
una de las principales causas por la que se origina el estrés.  
1.3.2.1. Causas del Estrés 
Es importante poder identificar porque surge esta problemática del estrés y 
poder hallar métodos que permitan a los empleadores disminuir el estrés entre sus 
trabajadores.  




Según Vicente, Puerta y Martínez (2016) aseguran que: "La aparición de 
estrés tiene origen en las demandas del trabajo (sobrecarga de trabajo, repetitividad, 
ritmo de trabajo, ambigüedad de rol, inseguridad, control, etc.) [...]" (p.35). Por lo 
tanto, la primera causa que Vicente et al. (2016) hacen mención a la sobrecarga de 
trabajo ya que mucho de los trabajadores aplazamos nuestras actividades difíciles o 
complicadas de realizar por aquellas que son más sencillas, lo que origina que 
tengamos un exceso de trabajo por consiguiente esto nos causa una tensión y/o 
sentimiento negativo porque sentiremos que no tendremos el control de ello.  
Según Cristancho (2015) en su blog ascenso. blog nos indica que: “Aunque 
el origen del estrés laboral varía de acuerdo a las situaciones particulares de cada 
compañía, se cree que entre las principales están la excesiva carga de trabajo, el 
hecho de aceptar un deber.” 
1.3.2.2. Consecuencias del Estrés 
El estrés afecta a los trabajadores tanto en físico y personal estas consecuencias 
pueden ser consideradas muy graves para la salud de ser humanos causando una 
depresión cuya consecuencia es la muerte. 
   Según García (2018) nos indica que:  
 Algunas investigaciones van aún más lejos en la vinculación entre estrés y 
cáncer: un estudio realizado en el año 2016 por científicos de la Monash 
University en Melbourne (Australia) afirma que el estrés acelera hasta seis veces 
la propagación del cáncer en el cuerpo [...].  
 Entre los trastornos de tipo psicológico y conductual que puede llegar a 
provocarse se encuentran:  




 Baja motivación  
 Pérdida de autoestima 
 Depresión y otros trastornos afectivos 
 Trastornos del sueño o síndrome del quemado o "Burnout" 
 Trastornos esquizofrénicos 
 Ansiedad, miedos y fobias 
 Trastornos de la personalidad (p. 50). 
 
1.3.2.3. Manejo del Estrés 
Aquellos trabajadores estresados no estarán felices con las actividades que 
realizan en la organización esto puede afectar en su ámbito profesional y personal 
por ello las organizaciones que ponen a sus trabajadores por encima de todo buscan 
maneras o métodos para ayudarles a manejar el estrés y que esto no afecte su 
desempeño laboral.  
Según el diario El Espectador (2015) menciona que: 
Que una empresa deba brindarle un lugar óptimo de trabajo al diligente, en el cual le 
garantice seguridad y respeto. Hay que iniciar planes especiales para evitar las 
extensas jornadas de trabajo. En caso de ser inevitables, es ideal crear espacios de 









1.3.2.4. Modelo de Estrés 
Modelo de Vega 
Vega (como se citó en Goicochea, 2016) manifiesta que: “La circunstancia por 
la cual se origina el estrés, es el apoyo social, demanda psicológica y control en el 
trabajo, componentes que influyen en el trabajador y que originan el estrés”. (p.5).  
1.3.2.5. Dimensiones del estrés 
1.3.2.5.1. Apoyo Social 
Dentro de una organización muchas de las funciones que desarrolla un 
trabajador está relacionada de manera directa con otras funciones que puede 
realizar otra persona es decir que si el primer trabajador no realiza de manera 
correcta su función este puede ser perjudicial para el otro, por lo tanto, se 
requiere que exista comunicación y escucha activa para que exista el apoyo entre 
los trabajadores.   
Vega (como se citó en Goicochea, 2016) nos indica que: “El apoyo social 
hace referencia al clima social en el trabajo en relación tanto con los colegas, 
como con los superiores.” (p. 5). Por lo tanto, si no existe un apoyo entre los 
trabajadores puede originar el estrés ya que el hecho de no tener una buena 
relación con los compañeros de trabajo puede ser perjudicial. 
 
 




1.3.2.5.2. Demanda Psicológica 
Todas las actividades que se desarrollan dentro de la organización son 
importantes es decir que sin importar el cargo siempre existirá funciones o 
actividades que serán difíciles de ejecutar ya que la mayoría de veces hay una 
mayor cantidad de trabajo que realizar o las funciones son complicadas.  
Vega (como se citó en Goicochea, 2016) nos indica que: “Son las 
exigencias psicológicas que el trabajo implica para la persona. Básicamente 
hacen referencia a cuanto se trabaja: cantidad o volumen de trabajo, sino a 
cualquier tipo de tarea.” (p.5). Por lo tanto, todos los trabajadores sin importar el 
cargo que tenga dentro de la organización sufrirán una demanda psicológica ya 
sea en el tiempo límite que debe desarrollar sus funciones.  
1.3.2.5.3. Control en el trabajo  
Las personas que trabajamos bajo el mando de otra debemos realizar las 
funciones según a las indicaciones que se nos indiquen y esto resulta ser 
complicado algunas veces porque nos impide desarrollarnos, ya que toda 
actividad la ejecutaremos bajo un régimen o estructura a diferencia de aquellos 
que pueden tomar sus decisiones y realizarlas a su modo. Vega (como se citó en 
Goicochea, 2016) manifiesta que:  
El control hace referencia al cómo se trabaja, y tiene dos componentes: la 
autonomía y el desarrollo de habilidades. La primera es la inmediata posibilidad 
que tiene la persona de influenciar decisiones relacionadas con el trabajo. El 




segundo hace referencia al grado en que el trabajo permite a la persona desarrollar 
sus propias capacidades. (p. 5).  
1.3.2.6. Medición del estrés  
Goicochea (2016) desarrollo el cuestionario llamado Cuestionario de estrés 
Laboral, en el que se evalúa las siguientes tres dimensiones (Apoyo en el trabajo, 
Demandas Psicológicas y Control sobre el trabajo) este instrumento está compuesto 
por 18 ítems (cada dimensión está compuesta por más de 4 preguntas) evaluados en 
una escala de Likert (desde 1= nunca hasta 5= casi todo el tiempo). Este cuestionario 
ya se realizó con anterioridad. 
 
1.4.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
1.4.1. Problema General: 
Problema General: 1  
¿Cuál es la relación entre la Procrastinación Laboral con el Estrés en los colaboradores 
de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018? 
1.4.2. Problema Especifico:  
Problema Específico: 1  
¿Cuál es la relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018? 
 
 




Problema Específico: 2 
¿Cuál es la relación entre la Autonomía Laboral con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018? 
Problema Específico: 3 
¿Cuál es la relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018? 
1.5.  JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  
Teórica 
La investigación que se presenta a continuación tiene como finalidad contribuir al 
entendimiento sobre la relación entre la procrastinación laboral y el estrés en la 
empresa Barbarían, de esta manera poder identificar las razones por las cuales surge 
este hábito existente en la mayoría de trabajadores y evitar que sufran un estrés laboral 
perjudicando la eficiencia y productividad del trabajador, ya que esto afecta de manera 
directa a la reputación de la organización.  
Practica 
Esta indagación se realiza porque se quiere proponer métodos que reduzcan el hábito 
de procrastinación, porque si logramos reducir lo mencionado anteriormente 
lograremos disminuir de manera directa el estrés en los trabajadores de Barbarían. 
 
 





El proyecto de investigación tiene como finalidad bridar información relevante y 
confiable a través del instrumento que se empleara y poder aportar una táctica 
metodológica entre la procrastinación laboral y el estrés.   
 
1.6.  HIPÓTESIS 
1.6.1. Hipótesis General:  
Hipótesis General: 1 
Existe relación entre la Procrastinación Laboral con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
1.6.2. Hipótesis Especifica: 
Hipótesis Específica: 1 
Existe relación entre la Autonomía Laboral con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específica: 2 
Existe relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Hipótesis Específica: 3 
Existe relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 





La investigación a desarrollar cumplirá los siguientes objetivos: 
1.7.1. Objetivo General: 
Objetivo General: 1 
Describir que existe una relación significativa entre la Procrastinación Laboral y el 
Estrés en los colaboradores de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de 
Lurigancho 2018. 
1.7.2. Objetivo Específico: 
Objetivo Específico: 1  
Identificar la relación entre la Autonomía Laboral con el Estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Objetivo Específico: 2  
Identificar la relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores 
de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Objetivo Específico: 3  
Identificar la relación entre la Motivación con el estrés en los colaboradores de la 































2. 2.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
2.1.1. Diseño No experimental  
Crisman (2016) nos indica que: “El investigador se limita a describir las relaciones 
existentes entre las diferentes variables dependientes e independientes que componen el 
estudio. En este caso, el investigador no puede manipular la variable independiente 
porque no posee control sobre ella” (p.20). Por lo tanto, el investigador podrá observar 
el fenómeno, pero no puede manipularlas es así que no puede influir sobre ellas. 
Investigación Transeccional o Transversal   
Shuttleworth (2010) en su blog explorable nos menciona que: “Un estudio transversal 
toma una instantánea de una población en un momento determinado, permite extraer 
conclusiones acerca de los fenómenos a través de una amplia población”. Por 
consiguiente, una investigación Transeccional describe los hechos que surgen en una 
circunstancia indicada y permite obtener conclusiones más acertadas.  
2.1.2. Tipo de Investigación 
Investigación Básica  
Según Caldas et al. (2016), indica que “son trabajos experimentales o teóricos que se 
emprenden fundamentalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los 
fundamentos de fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna 
aplicación o utilización determinada” (p. 130). Por lo tanto, ampliaremos nuestro 
conocimiento y estudiaremos la información para evaluar procesos.  




2.1.3. Nivel de Investigación 
Diseño Transeccional Correlacional  
Según Hernández et al.  (2018) nos mencionan que: “El correlacional - causal describe 
relaciones entre dos o más categorías, conceptos, o variables, en un momento 
determinado; o sea, se trata también de describir, pero no variables individuales, sino de 
sus relaciones, buscando una asociación entre ellas” (p.88). Por lo tanto, a través de este 
diseño se describirá la relación que existe entre las variables presentadas en la presente 
investigación.  
El esquema es:  
 
Dónde: 
M:  Simboliza a la población 
X1:  Procrastinación Laboral 
Y1:  Estrés  
r:  Relación entre las variables  
2.2. VARIABLES, OPERACIONALIZACIÓN 
2.2.1. Variables 
Variable 1: Procrastinación Laboral 








2.2.2. Operacionalización  












Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
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2.3. POBLACIÓN  
2.3.1. Población 
La población objetiva para la investigación está conformada por un total de 33 
trabajadores, 12 administrativo y 21 trabajadores de planta de la empresa Cervecería 
Barbarían. Según Ramírez. (como se citó en Espinoza, 2018) nos indica que "la muestra 
censal es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas como 
muestra". (p. 92).  
Conocinedose que se cuenta con una población finita en esta investigación, se incluirá a 
todos los colaboradores, por lo tanto en dicho estudio se aplicara la técnica estadística 
censal.  
2.3.2. Unidad de Análisis  
En el proyecto de investigación consideramos como unidad de análisis a cada 
trabajador de la empresa Cervecería Barbarían.  
2.3.3. Criterios de inclusión y exclusión  
2.3.3.1. Inclusión  
Para la presente investigación se tomará en cuenta a los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían, es decir incluimos al personal administrativo 
y los trabajadores de planta. 
2.3.3.2. Exclusión 
Para el estudio de investigación son excluidos a aquellos colaboradores que 
no pertenecen a Cervecería Barbarían.  




2.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, VALIDEZ 
Y CONFIABILIDAD 
2.4.1. Técnica de Investigación 
En la presente investigación la técnica empleada es la encuesta que se realizará a cada 
trabajador y a través de este medio se realizará la recopilación de datos, obteniendo 
información relevante.  
2.4.2. Instrumento de recolección de datos 
El cuestionario es el instrumento que se utiliza para la recolección de datos y obtener 
información, compuesto por un total de 36 ítems y cada pregunta está compuesta por 
5 alternativas según la escala de Likert.  
Tabla 2. Cuadro de técnicas e instrumentos 
Variables Técnicas    Instrumentos 
Procrastinación Laboral Encuesta Elaboración propia 
Estrés Encuesta 
Cuestionario adaptado de 
Goicochea (2016) 
Fuente: Elaboración propia 
El Formato de Likert contiene 5 niveles: 
 Nunca   = 1 
 Raramente  = 2 
 Algunas veces = 3 
 Con frecuencia = 4 
 Siempre  = 5 





2.4.3. Validez de los instrumentos  
El instrumento fue validado por los especialistas.  
Validez de Contenido 
Según Vicente (2018), indica que la validez de conternido “se refiere a un examen 
del contenido de un test, y determinar si es una muestra relevante.”(pag. 284). Por 
lo tanto, utilizamos este tipo de validez porque nos permite identificar la 
representación de cada elemento, grado de medición que representa cada concepto.  
Validez de Constructo 
Según Rosendo (2018), manifiesta que “ este tipo de validez es dificil de establecer, 
debido a que inlcuye la validación convergente y discriminante.” (pag. 95). Por 
consiguiente, a través de este tipo de validez identificaremos si existe una relación 
entre los datos obtenidos al aplicar el cuestionario y los planteamientos de hipótesis 
(General y específica). 












 Geng Carlos 









        Claridad 100% 100% 805 93% 
Objetividad 100% 100% 90% 96.67% 
Pertinencia 100% 100% 100% 100% 
Actualidad 95% 95% 100% 96.67% 
Organización 100% 100% 100% 100% 





               
Fuente: Elaboración propia 
El resultado obtenido de la validación de datos es de 96.9%, lo cual nos indica que el 
instrumento es considerado muy bueno.  
2.4.4. Confiabilidad de los instrumentos  
A través del Alfa de Cronbach, se realizó la confiabilidad de los instrumentos. 
Se indican los estándares del coeficiente de confiabilidad, los cuales son:  
 Coeficiente alfa mayor a 9 es excelente. 
 Coeficiente alfa mayor a 8 es bueno.  
 Coeficiente alfa mayor a 7 es aceptable. 
 Coeficiente alfa mayor a 6 es cuestionable.  
A través del Alfa de Cronbach se procesó el cuestionario de 
procrastinación laboral y estrés, obteniendo un resultado de 0.952 y analizando 
los estándares mencionados anteriormente podemos indicar que es altamente 
confiable.   
 
 
Suficiencia 95% 100% 100% 98.3% 
Intencionalidad 95% 95% 100% 96.67% 
Consistencia 100% 100% 100% 100% 
Coherencia 95% 95% 75% 88.3% 
Metodologia 100% 100% 100% 100% 
PROMEDIO 96.9% 





Tabla 4. Alfa de Cronbach del cuestionario de Procrastinación laboral y      




 En lo que respecta a la confiabilidad de las variables presentada en la 
investigación, se obtuvo 95.2%.   




 En lo que respecta a la confiabilidad de la variable presentada en la investigación, 
se obtuvo 90%.   





 En lo que respecta a la confiabilidad de las variables presentada en la 
investigación, se obtuvo 90.5%.   
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,952 36 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,900 18 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
N de elementos 
,905 18 




2.5.  Métodos de análisis de datos 
Las cifras obtenidas en los cuestionarios realizados a los colaboradores se procesarán en 
el programa SPSS Stadistics 24, donde obtendremos figuras estadísticas y tablas. 
Asimismo, se empleo el estadístico de correlación Pearson, ya que esto nos permitio 
analizar la correlación entre las variables de Procrastinación Laboral y el Estrés, 
finalmente se utilizó el coeficiente Rho de Spearman.  
2.6.  Aspectos Éticos 
Para la presente investigación se consultó con la encargada del área de Gestión y 
Talento Humano o también llamado Recursos Humanos de la empresa Cervecería 
Barbarían, manifestando que se encuentra conforme con la investigación que se 
realizara a cada uno de los trabajadores de la empresa.  
 Autonomía: Tomar decisiones sin cometer abusos. 
 Beneficencia: Pretendemos incrementar los beneficios al desarrollar este proyecto 
de investigación y disminuir los riesgos.  
 Justica: Emplear procedimientos que sean razonables y que estos aseguren una 
correcta administración. 
 No maleficencia: Tratar con amabilidad a cada una de las personas que participaran 





























2.7. Resultados estadísticos  
Tabla 7. Medidas descriptivas de las variables  
Fuente: Elaboración Propia 
Interpretación: Como se observa en la tabla N° 7, sobre las medidas descriptivas entre 
Procrastinación Laboral y Estrés, nos muestra que la media es menor a la mediana, por 
consiguiente; la distribución es asimétrica con cola a la izquierda para ambas variables. 
Observamos que las dos variables tienen medias iguales por ende la desviación estándar 







Procrastinación Laboral Estrés 
N Válido 33 33 
Perdidos 0 0 
Media 3,91 3,91 
Mediana 4,00 4,00 
Moda 4 4 
Desviación estándar ,459 ,459 
Varianza ,210 ,210 
Rango 2 2 
Mínimo 3 3 
Máximo 5 5 
Suma 129 129 




Tabla 8. Variable 1. Procrastinación Laboral  










  Figura 1  
Interpretación: Observamos en la Tabla N° 8, el grafico de la variable Procrastinación 
Laboral, que en la encuesta realizada a 33 trabajadores se obtuvo los siguientes resultados: 
Que un 6,06% de la población representado por 2 trabajadores indican que siempre 
procrastinan y el 15,15% de los encuestados representado por 5 colaboradores, 
Procrastinación Laboral  






Algunas veces 5 15,2 15,2 15,2 
Con frecuencia 26 78,8 78,8 93,9 
Siempre 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  




respondieron que algunas veces procrastinan en la empresa. Por otro lado, el  78,79% 
representado por 26 personas, respondieron que procrastinan con frecuencia en la 
organización.  
Tabla 9. Variable 2. Estrés 




















Algunas veces 5 15,2 15,2 15,2 
Con frecuencia 26 78,8 78,8 93,9 
Siempre 2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
Figura 2 




Interpretación: Observamos en la Tabla N° 9, el grafico de la variable Estrés, que en la 
encuesta realizada a 33 trabajadores se obtuvo los siguientes resultados: 
Que el 6,06% de la población representado por 2 personas indican que siempre están 
estresados y el 15,15% de los encuestados representado por 5 personas, respondieron que 
algunas veces se sienten estresados por las actividades que realizan en el trabajo. Por otro 
lado, el  78,79% representado por 26 personas, respondieron que se estresan con 
frecuencia.  






















Nunca 14 42,4 42,4 42,4 
Raramente 14 42,4 42,4 84,8 
Algunas veces 4 12,1 12,1 97,0 
Con 
frecuencia 
1 3,0 3,0 100,0 
Total 33 100,0 100,0  













    
Interpretación: Según la tabla 10, dimensión N° 1, nombrada Autonomía Laboral. Se 
obtuvo los siguientes resultados: 
El 3.03% de la población representado por 1 solo trabajador indico que con frecuencia 
cuenta con autonomía laboral en la empresa, así como el 12.12% que representa 4 
trabajadores  respondieron que algunas veces cuentan con autonomía laboral, sin 
embargo el 42.42% representado por 14 trabajadores manifiestan que raramente tienen 
autonomia laboral y el otro grupo restante de trabajadores que equivale a 42.42% 
colaboradores que equivale a 14 encuestados indican que nunca han tenido autonomía 
laboral.  
Figura 3  

















Interpretación: Según la tabla 11, dimensión N° 2, nombrada Satisfacción. Se obtuvo 
los siguientes resultados: 
El 6.06% representado por 2 trabajadores indican que con frecuencia se sienten 
satisfechos en la empresa, así como el 45.45% representado por 15 trabajadores  
respondieron que algunas veces están satisfechos, sin embargo el 48.48% representado 
por 16 trabajadores manifiestan que raramente se sienten satisfechos con las funciones 
que realizan en la empresa.  










Raramente 16 48,5 48,5 48,5 
Algunas veces 15 45,5 45,5 93,9 
Con 
frecuencia 
2 6,06 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  
Figura 4  




Interpretación: Según la tabla 11, dimensión N° 2, nombrada Satisfacción. Se obtuvo 
los siguientes resultados: 
El 6.06% de la población representado por 2 trabajadores indico que con frecuencia se 
sienten satisfechos con las funciones que realizan en la empresa, así como el 45.45% 
representado por 15 trabajadores respondieron que algunas veces se sienten satisfechos 
en la empresa, sin embargo el 48.48% representado por 16 trabajadores manifiestan que 
raramente se sienten satisfechos.  







Fuente: Elaboración Propia  
 
Motivación 






Raramente 12 36,4 36,4 36,4 
Algunas veces 19 57,6 57,6 93,9 
Con 
frecuencia 
2 6,1 6,1 100,0 
Total 33 100,0 100,0  







Interpretación: Según la tabla 12, dimensión N° 3, nombrada Motivación. Se obtuvo 
los siguientes resultados: 
El 6.06% de la población representado por 2 trabajadores indican que con frecuencia se 
sienten motivados para realizar su labor , así como el 36.36% representado por 12 
trabajadores  respondieron que raramente se sienten motivados, sin embargo el 57.58% 
representado por 19 trabajadores manifiestan que raramente se sienten motivados.  
 
Figura 5 




2.8. Prueba de Hipótesis 
Prueba de normalidad 
H0 la distribución estadística de la población es normal.  
H1 la distribución estadística de la población no es normal. 
Nivel de significancia i = error 5% = 0.05 (95% Z = +/- 1.96) 
Decisión:  
Sig.  p < sig. 0.05            se rechaza la H0 y aceptamos H1 
Sig. p  > sig.  0.05            se acepta la H0 y rechazamos H1 
Tabla 13. Cuadro de prueba de normalidad  
 
Interpretación: En la tabla 13, observamos los siguientes resultados en base a la prueba 
de normalidad de la muestra, donde se puede observar que los estadisticos son diferentes 
entre ambas variables. Además se usó la prueba de Shapiro – Wilk, dado que nuestra 
población solo esta conformada por 30 elementos. 
 Sobre la variable Procrastinación, nos indica un valor estadístico de 0,625 con 33 grados 
de libertad, el valor de significancia es igual a 0,00 este valor es menor a 0,05 y sobre la 
variable estrés, nos indica un valor estadístico de 0,625 con 33 grados de libertad, el valor 
de significancia es menor a 0,00 y este valor es menor a 0,05, por lo tanto rechazamos la 
Pruebas de normalidad 
 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Procrastinación ,427 33 ,000 ,625 33 ,000 
Estrés ,427 33 ,000 ,625 33 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 




hipótesis nula H0 y aceptamos la alterna H1. Concluimos diciendo que la distribución 
estadística de la población no es normal y en este caso se utiliza Rho de Spearman para 
la prueba de hipótesis.  
Sig. e = 0.00 <           0.05   se rechaza la H0 
 
2.8.1. Tipificación de la investigación  
 
a. Investigación Paramétrica  
 
En la investigación paramétrica se conoce el modelo a utilizar sobre la distribución de 
la población, además estas solo se aplican a muestras de gran tamaño. La decisión que 
se tome estará basada en una distribución conocida.  
b. No paramétrica  
Investigación en la cual solo se aplicara a muestras pequeñas y en variables categóricas. 
Además,  las condiciones son muy diferentes a la Paramétrica.  
2.9. Prueba de Hipotesis General  
La presente investigación cuenta con las siguientes hipotesis para nuestras variables, 
Procrastinación Laboral y Estrés.  
Hipotesis General : Existe relación entre la Procrastinación Laboral con el Estrés en 
los colaboradores de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 
2018. 
H0: No existe relación entre la procrastinación laboral y el estrés en los colaboradores 
de la empresa Cervecería Barbarian en el distrito de Lurigancho 2018.  
H1: Existe relación entre la procrastinación laboral y el estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarian en el distrito de Lurigancho 2018. 








Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Tabla 15. Coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman  
Coeficiente de Correlación por Rangos de Spearman 
Valor del Coeficiente r (positivo o negativo) Significado 
-0.7 a -0.99 Correlación negativa alta 
-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 
-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 
-0.01 a -0.19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 
0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 
0.4 a 0.69 Correlación positiva moderada 
0.7 a 0.990 Correlación positiva alta 












Algunas veces 5 0 0 5 
Con frecuencia 0 26 0 26 
Siempre 0 0 2 2 
Total 5 26 2 33 




Estrategia de la prueba: 
Valor significancia: α = 0.05 (95%, Z= +/- 1.96) 
 Criterios: 
 Sig. e < sig. i           se rechaza la H0 y aceptamos la H1 
 Sig. e > sig. i           se acepta la H0 y rechazamos la H1 






Rho de Spearman Procrastinación Coeficiente de 
correlación 
1,000 1,000 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 33 33 
Estrés Coeficiente de 
correlación 
1,000 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
Fuente : Elaboración Propia 
 
Interpretación: En la tabla16, desarrollamos el análisis de los datos, recolectados a través 
de la encuesta realizada a los colaboradores, utilizamos el software del spss 24. 
Obtuvimos, un nivel de significancia de 0,00 (sig. bilateral)  para ambas variables siendo 
menor a 0,05, es decir, aceptamos la hipótesis alterna H1 y rechazamos la nula H0.  . 
Asimismo se obtuvo de la prueba Rho de Spearman los siguientes resultados aplicados 
a las variables de Procrastinación Laboral y Estrés, una correlación de 1,000 dicho valor 
es considerado una correlación positiva alta según la Tabla 14. Concluimos que existe 
relación entre la procrastinación laboral y el estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarian en el distrito de Lurigancho 2018. 




2.10. Prueba de Hipótesis Especificas 
2.10.1. Hipótesis Especifica 01  
HE: Existe relación entre la Autonomía  Laboral con el Estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
H0: No existe relación entre la Autonomía  Laboral con el Estrés en los colaboradores 
de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
H1: Existe relación entre la Autonomía  Laboral con el Estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Valor de significancia α = 0.05 (95%, Z= +/- 1.96) 
Criterios:  
P valor < α se rechaza la H0 y se acepta la H1 
P valor > α se acepta la H0 y se rechaza H1  






Fuente: Elaboración Propia   
 










3 14 1 18 
Con 
frecuencia 
2 12 0 14 
Siempre 0 0 1 1 
Total 5 26 2 33 

















Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
  
Fuente: Elaboración Propia   
 
Interpretación: En la Tabla 18, observamos que el nivel de significancia es de 0,00 lo 
que nos indica que es menor a la significancia de 0.05, es decir que aceptamos la 
hipótesis alterna y rechazamos la H0. El coefciente de Correlación es de 0,995, es decir 
que existe una correlación positiva alta. Demostrando que existe relación entre la 
Autonomia Laboral con el Estrés en los colaboradores de la empresa Cervecería 
Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
2.10.2. Hipótesis Especifica 2  
HE: Existe relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
H0: No existe relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores 
de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 




H1: Existe relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de 
la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Valor de significancia α = 0.05 (95%, Z= +/- 1.96) 
Criterios:  
P valor < α se rechaza la H0 y se acepta la H1 
P valor > α se acepta la H0 y se rechaza H1  







Fuente: Elaboración Propia   
Tabla 20. Correlación entre Satisfacción Laboral y Estrés  







Con frecuencia Siempre 
Satisfacción 
Laboral 
Raramente 1 2 0 3 
Algunas veces 4 2 0 6 
Con 
frecuencia 
0 20 1 21 
Siempre 0 2 1 3 
Total 5 26 2 33 
Correlaciones 




Coeficiente de correlación 1,000 ,993** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 33 33 
Estrés 
Coeficiente de correlación ,993** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 





Interpretación: En la Tabla 20, observamos que el nivel de significancia es de 0,00 lo 
que nos indica que es menor a la significancia de 0.05, es decir que aceptamos la 
hipótesis alterna y rechazamos la H0. El coefciente de Correlación es de 0,993, es decir 
que existe una correlación positiva alta. Demostrando que existe relación entre la 
Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de la empresa Cervecería 
Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
2.10.3. Hipótesis Especifica 3 
HE: Existe relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
H0: No existe relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
H1: Existe relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. 
Valor de significancia α = 0.05 (95%, Z= +/- 1.96) 
Criterios:  
P valor < α se rechaza la H0 y se acepta la H1 
P valor > α se acepta la H0 y se rechaza H1  
 




Tabla 21. Tabla cruzada de Motivación y Estrés 
 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 Tabla 22. Correlación entre Motivación  y Estrés 
 
 
Interpretación: En la Tabla 22, observamos que el nivel de significancia es de 0,00 lo 
que nos indica que es menor a la significancia de 0.05, es decir que aceptamos la 
hipótesis alterna y rechazamos la H0. El coefciente de Correlación es de 0,993, es decir 
que existe una correlación positiva alta. Demostrando que existe relación entre la 
Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa Cervecería Barbarían en el 










5 5 0 10 
Con 
frecuencia 
0 21 2 23 
Total 5 26 2 33 
Correlaciones 
 Motivación  Estrés 





Sig. (bilateral) . ,000 





Sig. (bilateral) ,000 . 
N 33 33 
Fuente: Elaboración Propia 






















En la presente investigación se concluye que la prueba de Rho de Spearman, 
donde el valor de p = 0.000 (sig. bilateral) el cual resulta ser menor a 0.05. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) es decir que 
existe relación entre la procrastinación laboral y el estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarian en el distrito de Lurigancho 2018. Asimismo, el 
coeficiente de correlación es de 1,000, es decir que existe una correlación positiva alta 
sin embargo, no existe coincidencia con la investigación de Quiñonez (2016) , debido a 
que el Rho Spearman es de -0.312, siendo esta una correlación negativa baja, en efecto 
a mayor autoeficacia menor es la procrastinación en los colaboradores de la empresa 
automotriz.  
Asimismo, se toma en cuenta la teoría de Ferrari (2015) donde manifiesta que  
la procrastinación produce estrés y esto se refleja en  España, Venezuela, Colombia y 
Perú, una condición que compromete el sistema inmune y está relacionada directamente 
con mala salud. Por esa razón, no existe coincidencia entre las investigaciones 
mencionadas anteriormente, debido a que solo existe una correlación entre las variables 
de procrastinación y estrés.  En cuanto al modelo de Weymann (como se citó en Guzmán 
y Rosales, 2017) considera que la procrastinación se origina debido a la falta de 
autonomía laboral, motivación y satisfacción factores que influyen en el estrés de los 
colaboradores.  
En la prueba de hipótesis 1, se concluye que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor de p = 0.000 ( sig. bilateral) el cual resulta ser menor a 0.05. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y  aceptamos  la hipótesis alterna (H1) es decir que 




existe relación entre la Autonomía  Laboral con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. Asimismo, el 
coeficiente de correlación es de 0.995, el cual corresponde a una correlación positiva 
alta. Esta investigación tiene igualdad en cuanto a la metodologia de investigación 
realizada por Soto (2017) en las organizaciones educativas del Callao, dicha 
investigación utilizo una metodología de diseño descriptivo correlacional. Con un 
resultado de correlación del Rho de Spearman de -0.229, con un nivel de significancia 
bilateral de 0.03 aceptando la hipotesis alterna es decir, que existe una correlación 
inversa y significativa entre procrastinación laboral y compromiso organizacional.  
En la prueba de hipótesis 2, se concluye que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor de p = 0.000 ( sig. bilateral) el cual resulta ser menor a 0.05. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y  aceptamos  la hipótesis alterna (H1) es decir que 
existe relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de la 
empresa Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. Asimismo, el 
coeficiente de correlación es de 0.993, el cual corresponde a una correlación positiva 
alta. Esta investigación tiene igualdad en cuanto a la metodologia de investigación 
realizada por  Jacinto (2017) en el personal administrativo de dos empresas en el distrito 
de Villa el Salvador, dicha investigación utilizo una metodología de diseño descriptivo 
correlacional. Con un resultado de correlación del Rho de Spearman de -0.423 y un nivel 
de significancia de 0.00,  es decir que  existe una correlación negativa baja y se acepta 
la hipotesis alterna.  




En la prueba de hipótesis 3, se concluye que la prueba de Rho de Spearman, en 
donde el valor de p = 0.000 ( sig. bilateral) el cual resulta ser menor a 0.05. Por lo tanto, 
rechazamos la hipótesis nula (H0) y  aceptamos  la hipótesis alterna (H1) es decir que 
existe relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018. Asimismo, el coeficiente de 
correlación es de 0.993, el cual corresponde a una correlación positiva alta. Esta 
investigación tiene igualdad en cuanto a la metodologia de investigación realizada por 
Llano (2017), en los colaboradores de la empresa particular de Los Olivos, dicha 
investigación utilizo una metodología de diseño descriptivo correlacional. Con un 
resultado de correlación del Rho de Spearman de -0.81, con un nivel de significancia 
bilateral de 0.00 y existe una correlación inversa entre estrés y satisfacción, aceptando 





























De la presente investigación realizada se llegó a las siguientes conclusiones: 
Primera .- Dado los resultados obtenidos se determino que existe relación entre las 
variables mencionadas en la presente investigación, es decir que se acepta la hipótesis 
general la cual nos indica que existe relación entre la Procrastinación Laboral con el 
Estrés en los colaboradores de la empresa Cervecería Barbarían en el distrito de 
Lurigancho 2018, dado que el valor p = 0,00 (sig. bilteral) , el cual resulta ser menor a 
0.05. Por consiguiente, aceptamos la hipótesis alterna (H1) y rechazamos la hipotesis 
nula (H0). El coeficiente de correlación es de 1,000, es decir que existe una correlación 
positiva alta, entonces si la procrastinación laboral asciende en los colaboradores el 
nivel de estrés también ascenderá.  
Segunda .-Además, se comprueba la hipótesis especifica 1, el cual indica que existe 
relación entre  
la Autonomía  Laboral con el Estrés en los colaboradores de la empresa Cervecería 
Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018, dado que el valor de p = 0.00 (sig. bilateral), 
este valor es menor a 0.05. Entonces, rechazamos nuestra hipótesis nula (H0) y 
aceptamos nuestra hipotesis alterna (H1). El coeficiente de correlación es de 0,995, el 
cual corresponde a una correlación positiva alta. Por lo tanto, se concluye que la relación 
entre la Autonomía laboral y estrés es directa, en efecto a medida que los trabajadores 
tengan autonomía en las actividades que desarrollan en la empresa podrán manejar el 
estrés.   




Tercera .- Así también, se comprueba la hipótesis específica 2, el cual indica que existe 
relación entre la Satisfacción Laboral con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018, dado que el valor p = 0.00 (sig. 
bilateral), este valor es menor a 0.05. Entonces, rechazamos nuestra hipótesis nula (H0) 
y aceptamos nuestra hipotesis alterna (H1). El coeficiente de correlación es de 0,993, el 
cual corresponde a una correlación positiva alta. Por lo tanto, se concluye que la relación 
entre la Satisfacción y estrés es directa, en efecto a medida que los trabajadores se 
sientan satisfechos en la empresa podran manejar de manera idónea el estrés.  
Cuarta .- De la misma forma, se comprueba la hipótesis específica 3, el cual indica que 
existe relación entre la Motivación con el Estrés en los colaboradores de la empresa 
Cervecería Barbarían en el distrito de Lurigancho 2018; dado que el valor de p = 0.00 ( 
sig. bilateral), el cual resulta ser menor a 0.05. Por lo tanto, aceptamos la hipótesis 
alterna (H1) y rechazamos la hipótesis nula (H0). El coeficiente de correlación es de 
0.993, el cual corresponde a una correlación positiva alta. Por lo tanto, se concluye que 
la relación entre la Motivación y estrés es directa, en efecto a medida que los 
trabajadores se sientan motivados en la empresa podran manejar de manera de manera 



































Primera .- Se recomienda a cada jefe inmediato desarrollar un manual de procedimientos 
sobre las actividades que se desarrolla en cada área de la empresa y a partir de ello incentivar 
la toma de decisiones en los trabajadores.  
Segunda .- Se debe implementar la delegación de actividades con el fin de desarrollar la 
autonomía laboral en los trabajadores.  
Tercera .- Se recomienda a los socios de la empresa controlar el uso del internet en los 
colaboradores dado que no lo utilizan de manera eficiente e incrementa la procrastinación.  
Cuarta .- Se recomienda a los jefes de cada área fijar las entregas de trabajo, pero a corto 
plazo y realizar un seguimiento continuo a sus trabajadores sobre el desarrollo las 
actividades encomendadas.  
Quinta .- Se recomienda implementar métodos de incentivos con el fin de motivar a los 
colaboradores a desarrollar sus actividades a tiempo y que realicen de manera eficiente.  
Sexta .- Se recomienda mejorar las condiciones de trabajo que permitan al trabajador 
desarrollar todas las actividades encomendadas por su jefe inmediato a fin de evitar 
contratiempos.  
Septima .- Se recomienda desarrollar de forma mensual evaluaciones para medir el 
rendimiento de los colaboradores y poder identificar si aún persiste la procrastinación en los 
trabajadores.  
Octava .- Se recomienda a cada jefe de cada área desarrollar el trabajo de equipo con el fin 
de poder desarrollar el apoyo entre los colaboradores y supervisores a fin de disminuir la 
procrastinación y contrarrestar el estrés.  




Noveno.-Se recomienda realizar una distribución eficiente a fin de disminuir la carga laboral 
en los trabajadores para evitar el exceso de trabajo y disminuir el estrés.  
Decima .- Se recomienda a cada jefe de área fomentar el habito de planificación de las 
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VIII. ANEXOS  
 
 




































































































ANEXO 4: CUESTIONARIO DE PROCRASTINACIÓN LABORAL 
Estimado colaborador(a), este cuestionario diseñado por mi persona, ha sido diseñado 
con el objetivo de medir su procrastinación frente a las actividades que realiza en la 
organización, por consiguiente, deberá tener en consideración todas las manifestaciones que 
usted experimenta en su centro de trabajo.  
Asimismo, le agradeceré que conteste el siguiente temario de la manera más objetiva 
marcando con un aspa (x) dentro de los recuadros.  







































ANEXO 5: CUESTIONARIO DE ESTRÉS 
Estimado colaborador(a), este cuestionario diseñado por Goicochea (2016), ha sido 
diseñado con el objetivo de medir su estrés laboral frente a las actividades que realiza en la 
organización, por consiguiente, deberá tener en consideración todas las manifestaciones que 
usted experimenta en su centro de trabajo.  
Asimismo, le agradeceré que conteste el siguiente temario de la manera más objetiva marcando 
con un aspa (x) dentro de los recuadros.  








Cuestionario de Estrés Laboral y su relación con el desempeño laboral de la empresa de calzados Kiara delo 











































































ANEXO 7: TURNITING  





















































































































































1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 5 2 3 5 3 4 5 4 3
2 1 1 1 3 1 1 1 1 4 4 5 5 4 5 3 5 4 3
3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 1 3 5 3 3 2 5 2 3
4 1 3 1 1 3 1 1 1 1 5 4 4 2 5 4 4 4 2
5 1 1 1 4 1 2 1 1 3 4 4 4 4 4 5 4 4 1
6 1 1 2 4 1 4 1 1 3 5 5 2 3 4 4 4 5 3
7 2 1 1 1 4 1 1 1 1 2 2 5 1 2 4 2 2 5
8 1 1 4 3 1 1 2 3 1 4 4 4 5 2 5 5 5 1
9 1 1 1 1 1 2 2 1 1 5 4 5 3 5 4 5 4 2
10 2 1 5 1 2 2 1 5 1 3 5 5 5 5 4 5 5 2
11 1 1 2 4 1 5 1 1 2 5 2 4 5 2 3 5 4 4
12 1 2 1 1 1 1 1 1 1 4 5 5 4 5 4 4 4 3
13 1 1 1 4 1 1 1 1 1 3 3 2 1 3 3 3 3 4
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 4 5 4 4 2 4 4
15 2 1 1 1 3 1 1 2 1 2 4 5 5 4 4 4 4 5
16 1 1 1 2 1 2 1 2 1 5 4 4 4 3 3 4 5 5
17 1 1 1 1 4 1 1 2 1 1 3 4 4 2 2 4 2 2
18 1 1 4 1 4 1 1 2 1 1 5 4 3 4 4 5 4 4
19 5 5 4 1 1 1 1 2 2 4 5 2 4 4 4 4 2 4
20 1 2 1 1 2 2 1 1 2 3 3 1 4 4 2 4 4 2
21 2 2 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 3 4 4 4 3 4
22 1 5 2 1 1 1 1 1 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4
23 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 4 2 1 3 3 3 4 4
24 1 1 1 1 1 4 2 2 5 4 5 3 5 4 4 2 4 2
25 1 2 1 3 1 2 1 5 1 2 4 4 4 4 4 4 5 3
26 2 2 4 2 2 2 1 1 3 2 4 4 5 5 4 3 4 4
27 1 5 5 4 1 5 1 1 3 5 2 4 2 2 4 1 4 4
28 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 4 5 4 4 5 4 4
29 1 1 2 2 1 1 1 5 3 1 3 4 4 5 3 4 5 3
30 5 4 1 5 4 2 1 2 2 4 1 2 4 4 2 4 4 2
31 4 1 1 1 3 4 2 4 4 4 5 4 5 5 3 4 5 3
32 1 1 2 2 1 1 1 5 3 1 3 4 4 5 3 4 5 3















Indicador 1 Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3Indicador 1 Indicador 2 Indicador 3









































































































































1 4 5 2 2 5 4 5 2 4 5 2 3 5 3 4 5 4 3
2 5 4 5 3 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4
3 2 1 3 2 5 2 3 3 2 1 3 3 3 3 2 4 3 3
4 4 5 4 1 5 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 2
5 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 1
6 4 4 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 3 4 4 5 5 3
7 4 2 2 3 4 4 2 2 4 2 2 4 1 2 4 2 2 1
8 5 1 4 3 5 5 3 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 1
9 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 2
10 4 5 5 4 4 4 4 3 2 4 2 2 5 5 4 5 5 2
11 4 4 2 4 4 4 2 3 3 4 3 4 4 2 3 4 4 4
12 5 4 5 5 5 4 2 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 3
13 4 2 4 4 4 2 2 3 5 5 2 3 5 3 3 3 3 4
14 3 4 4 5 3 4 2 2 4 2 3 4 4 4 4 2 4 4
15 5 4 4 4 5 4 3 4 2 3 2 5 4 4 4 4 4 5
16 5 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 4 3 3 4 5 5
17 5 3 3 4 5 4 4 2 5 3 3 4 4 2 2 4 2 2
18 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4
19 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 2 4 4 4 4 4 4
20 4 1 4 2 5 5 4 4 5 3 3 4 4 4 2 4 4 2
21 5 4 5 3 5 1 4 2 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4
22 5 5 4 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4
23 4 4 4 4 5 5 4 4 3 1 4 2 5 2 4 1 4 4
24 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 2 4 2 2 5
25 5 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 2 3 3 4 3 4 4
26 3 4 4 2 3 4 5 3 4 4 4 2 4 4 4 3 4 4
27 3 4 5 4 5 4 4 5 4 4 2 2 3 5 5 2 3 5
28 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 2 2 4 2 3 4 4
29 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 2 3 2 5 4
30 5 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 2 4 4 2 4 4 2
31 4 3 4 4 3 3 4 5 5 4 3 3 4 2 3 2 5 4
32 5 4 4 4 2 2 4 2 2 4 1 2 4 4 2 4 4 2












Indicador 3 Indicador 1 Indicador 3Indicadores Indicador 1 Indicador 2 Indicador 2
Variable Variable 2
Dimensiones Dimensión 1 Dimensión 2 Dimensión 3
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